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AHMAD ZAHID HAMIDI bersama Khairy Jamaluddin. M. Saravanan. Dr. Zainl UJang '(dua dari kanan); Dr. Aini Ideris (tip dari kanan) dan M.uam'mar Ghadafi Jamal,
lamaluddin (bertopl) menunjukkan tanda bagus selepas melancarkan hotspot UPM pada Majlis Pelancaran hari Belia Negara 2016 di UPM Serdang, semalam.
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SAMBUTANHari Belia Negaratahun ini diadakan secara se--darhana namun meriah de-
ngan pelbagai aktiviti diatur.
Ketua Sekretariatnya, Nor Azli
Mohamad Daud berkata, lebih
30,000 orang hadir dalam sambu-
tan yang dijalankan selama tiga hari
sejak Jumaat lalu di Universiti Putra
Malaysia (UPM) di sini,
Katanya, sebanyak empat pro-
gram dijalankan sempena Hari Be-
lia Negara iaitu Warna-Warni Belia,
Jelajah Kampus, Showcase of Talent
. Mahasiswa dan Konvensyen Belia
Kebangsaan 2016.
"Sebanyak 40 gerai pameran
, disediakan pada program Jelajah
t ,
Karnpus, ada gerai untuk program
motivasi, jualan produk dan beng-
kel kemahiran diri yang .mern-
beri penekanan dalam membantu
golongan belia.
"Karni juga adakan konvensyen
khas dengan menjemput ketua
belia negara Komanwel dan Asia
selain selebriti tempatan untuk
berkongsi pengalaman bersama
lebih.z.ooo ahli Rakan Muda," ka-
tanya ketika ditemui dalam sambu-
tan berkenaan hari ini.
Sambutan Hari Belia Negara 2016
dirasmikan oleh Timbalan Perdana
Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Za-
hid Hamidi di Pusat Kebudayaan
dan Kesenian Salahuddin Abdul
Aziz Shah, Universiti Putra Malay-
sia (UPM) di Serdang hari ini.
Hadir sarna Menteri Belia dan
Sukan, Khairy Jamaludin, tim-
balannya, Datuk M. Saravanan;
Ketua Setiausaha Kementerian
Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr.
Zaini Ujang "Naib Canselor UPM,
Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris
dan Presiden Majlis.Belia Malay-
sia, Muam'mar Ghadafi Jamal Ja-
maluddin. '
Nor Azli menambah, bertema-
kan The Future Is Now, Hari Belia
Negara 2016 turut melibatkan peny-
ertaan dari 40 institusi pendidikan
tinggi awam dan swasta,
Semeritara itu; Khairy meluang-
kan masa lebih sejamuntuk mela-
wat beberapa tapak program yang
dijalankan.'
Beliau yang diiringi Muam'mar
Ghadafi Jamal melawat tapak pro-
gram Warna-Warni Belia dan Jela-
,jah Karnpus. '
Khairy turut beramah mesra ber-
sarna pengunjung yang hadir den-
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